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ŽRNOVNIČKI SPOMENICI 
NEVENKA BOŽANIC-BEZIC 
Selo Žrnovnica nedaileko Splita leži na istoimenoj rijeci, koj a 
kod Stobreča utječe u .ffi()["e. Prema nalazu iz kasnog neolita na loka-
litetu Gradčić, Žrnovnica je rbila. naseljena već u doba pra!historije.1) 
Rimskih nadgrobtnih natpisa nađeno je .također na lokalitetu Grad-
čić,2) te na Krilovači, Brniku, žrnovni.čkom polju i uz današnju 
župsku crkvu.3) Objelodanjeni natpisi i ulomci čuvaju se u splitskom 
Arheološkom muzeju, a u Žrnovnici se uz zgradu Zadružnog doma 
111alaze dvije četverokutne ba1ze jednost1wno [profilirane s ostacima 
okruglih stupova (0,52 x 0,56 m).3a) U Sinovčića dvorima čuva se 
ISCII'kofag bez ukra<Sa s jednostavnom kameni.com, koja pri dnu ima 
izbočeni rub, a u gornjem dij elu žlijeb za poklopac. 
Anti1čko ime Žrnovnice nije poznato, a F. Bulić je naziva Epe-
tium, pod kojim imenom je u rimsko doba poznat i Stobreč.4) iPod 
imenom Bade Žrnovnica je poznata u srednjovjekovnim dokumen-
tima, a spominje se u jednom dokumentu iz 1198. godine, u kojemu 
samostan sv. Stjepana pod borovima u Splitu mijenja ze:rclju u 
Žrnovnici s nekim Vukojem Klišaninom za polovicu mlina u Soli-
1) Godine 1929. nađen je na Gradčiću kameni nožić. Katalog Arheološ-
kog muzeja u Splitu, N 418. 
2) F. Bulić, Iscrizione inedite. Epetium. Vjesnik za arheologiju i histo-
riju dalmatinsku, sv. XXIV, Split 1901. str. 33-41.: F. Bulić, S. Felice 
martire di Epetium. Ibidem, str. 41-45. - I. Rutar, Epetium ed i suoi 
dintorni. Ibidem, sv. XI, Split 1888. str. 165, 180. 
3) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. XVI, Split 1893. 
str. 6. (copertina); Fr. Bulić, Iscrizione in edite. Epetium (Stobreč, 
Žrnovnica). Ibidem, str. 164, 165.; Fr. Bulić, Iscrizioni restituite. Epi-
tium. Ibidem, XVIII, 1895, str. 149.; Isc.rizioni inedite. Ibidem, XI, 1888, 
str. 100-101, l n XXII, 1899. str. 51-52.; XXV, 1902. str. 164, 165. ; 
XXXI, 1908. str. 73-74,; XIII, 1890. 56-57. XXXVIII, 1915. str. 42.; K 
Patsch, Nove rimske epigrafske tečevine iz Bosne i Hercegovine. (Žr-
novnica, Epetium). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 
XII, Sarajevo 1900. str. 192-193. Ritrovamenti antichi nel preesistito 
Circolo di Spalato. Vjesnik za arheologiju i historiju dalm. sv. XVIII, 
1895. str. 46. 
3a) Forschungen in Salona. Band I. Wien 1917. sl. 66. na str. 43. 
') Vidi bilj . 2. i 3. 
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nu.5) Samo ime Žrnovnica spomm]e se prvi puta 1080. godine u 
Supetarskom kartularu, kad je Splićanin Petar Crni kup~o cijelo 
selo i još vinograd na Perunu za jednog konja.6) 
Oko 1220. godine Žrnovnica se spominje kao granica obiteljskih 
posjeda omiških knezova/) koje je ugarski kralj Bela IV primio 
1258. godine u kraljevsko plemstvo.8) Zatim se spominje 1328. gO-
dine u nagodbi zbog granka između Splita i Klisa u kojemu de tada 
bio knez Juraj II Bribirski,9) 1397. godine u reambu~adji imanja 
splitskog nadbiskupa,10) a rijeka Žrnovnica bila je i zapadna granica 
poljičke kneževine. H) 
Radi svog geoga:afskog položaja i smještaja žrnovnica je bila 
kroz stoljeća predmet s.talnih suk·OJba i nagodbi između splitske 
općine, nadbiskupa, Omišana, gospodara Klisa i drugih, a kasnije i 
Turaka. Kad je 1420. godine Split došao pod vlast Mleta,čke repu-
blike gTanica je bila rijeka Žrnovnica,12) a Turci su u XVI stoljeću 
namjeravali sagradi-ti na njenoj lijevoj oba>li skelu i carinarnicu da 
preko nje prelazi sva trgovina iz unutrašnjosti na more i obratno, 
Ida bi na taj način ekonomski oslabili SpHt.13) Desna obala rijeke 
pripadala je splitskoj općini, a bila je i granica mletačkih posjeda 
prema Is.toku. 14 ) 
Već u s·rednjem vijeku Žrnovni.ca je :bila poznata po svojim 
mlinovima i solanam.a. Godine 1473. sagradio je poljički zidar Radoje 
Vučesl.avić za s·plitskog gradskog kneza Nikolu Michelija mlin p o-
kriven ploč-om na rijeci Žrnovnici, 15) a izvanredni mletački p rovi-
dm Alviso Cocco 16·48. g-odine u jednom svom izvještaju spominje 
nekoliko mlinova sa dvadeset i osam k.amena.l6) 
Solane se u Žrnovnici prvi put spominju 1352. godine u doku-
mentu kojim Madije Miha Dobroga traži od splitskog Velikog vij eća 
dozvolu za nj.ihovu izgradnju,l1) a u XVI stoljeću Turci uz solane 
\ 
5 ) ... di terra alla Bađe luogo detto Kurillo. T. Smičiklas. Codex diplo-
maticus II, Zagreb 1904. str. 292. 
6) . . . ad ursanum de Sirnounyze ... , ... curtem in Sirnouniza ... V. Novak 
P. Skok, Supetarski kartular. Zagreb 1952. str. 221, 227. 
7) Smičiklas, o. e. III, Zagreb 1905. str. 187-188. 
8 ) Ibidem V, Zagreb 1907. str. 106.; N. Klaić, Problem Slav ea i Neretljan-
ske krajine. Zgodovinski časopis, letnik XIV, Ljubljana 1960. str. 129. 
9) L. Katić, Granice između Klisa i Splita kroz vjekove. Starohrvatska 
prosvjeta S. III, sv. 6, Zagreb 1958. str. 193.; Smičiklas, o. e. IX, 
Zagreb 1911. str. 437 . 
10) L. Katić, Reambulacija dobara splitskog nadbiskupa 1397. godine. Sta-
rohrvatska prosvjeta, S. III sv. 5. Zagreb 1956. str. 140. 
11) I. Pivčević, Povijest Poljica. Vjesnik za arheologiju i historiju dalma-
tinsku, sv. XLIV, Split 1921. Dodatak I, str. 3. 
12) G. Novak, Povijest Splita. Sv. I, Split 1957. str. 250. 
13) O. e. sv. II, Split 1961. str. 66. 
14) O. e. str. 77. 
15) C. Fisković, Umjetnost i umjetnički obrt XV-XVI stoljeća u Splitu, 
Marulićev zbornik, Zagreb 1950. str. 141. 
te.) G. Novak, o. e. sv. II, str. 274. 
17) O. e. sv. I, str. 461. 
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grade i skladište s·oli. 18) Čini se da su u vrijeme boravka Turaka 
u tim stranama Žrnovčani odlazili u Split. pa su i u splitskim crkva-
ma imali i svoje bratovštine. Tako su u crkvi sv. Križa u Velom 
Varošu 1590. godine osnovali bratovštinu sv. Martina, 10) a 1624. 
godine u crkvi sv. F·rane na obali bratovštinu Gospe od žrnovnice. 20) 
Iako se Žrnovnica u dokumentima spominje već od XI stoljeća 
kao naselje nije se do naših dana sačuvala nijedna značajnija gra-
đevina, a vjerojatno je uzrok tome njen položaj na granici, često 
26. žrnovnica, nadvratnik crkve sv. Mihovila 
mijenjanje gospodara. turska vlast. pa i ekonomske prilike. Sačuva1a 
se ·tek kula u Sinov-čića dvorima, te nekoliko sakralnih spomenika 
cd kojih je najznačajniji crkva sv. Mihovila u zaseoku Mihanovići. 
Crkva sv. MihoviJ.:t okrenuta je po starom načinu gradnje pro-
čeljem prema Zapadu, a sagrađena je od nepravilno klesanog kamena 
pokrivenog žbukom. Apsida joj je polukružna, a vrh pr·očelja je 
zvonik na preslicu s g·otički s lomlj enim lukom i trokutnim završet-
kom pokrivenim kamenom pločom. Luk preslice leži na imp-ostima 
18) O. e. sv. II, str. 77. 
19) O. e. sv . II , str. 372.; N. Kalogjera, Povijest crkvi i bratovštine Velog 
Varoša i brdo Mr ljan . Jugoslavenski narod, Split 6, 13, 21, 28, I 1923.; 
4, 11 , 18. II 1923.; 4. IV 1923. 
Lj. Karaman spominje da je vidio u crkvi sv. Križa u Velom Varošu 
trodjelnu ikonu na drvu, koja prikazuje Gospu između sv. Fabijana i 
Sebastijana, a pripadala je bratovštini Zrnovčana u Splitu .Prema 
predaji oni su je donijeli iz žrnovnice u Split. A. Belas - Lj. Kara-
man, Bratovština i crkva sv. Križa u Velom Varošu u Splitu. 1439 -
1939. Split 1939. str. 46, 47. 
~0) M. L. Glavina, Spomen knjiga o samostanu i crkvi sv. Frane. (Ruko-
pis u Biblioteci samostana konventualaca u Splitu, Split 1962. str. 26. 
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s nutamje strane obiju pilastara. Kamenom pločom pokriven je 
krov lađe i apside. Sred apside vidi se ostatak dugog uskog proZI()(['a 
kasnije zazidanog. Sred pročelja su vrata s dovratnicima od glatko 
klesanog kamena, a nadvratnik je ukrašen reljefnim ukraoom. To 
su tri luka, pod svakim lukom je križ čija tri kraka zaV'I'šavaju 
šiljasto, a četvrti donji ima četverokutnu bazu. Lukovi su spojeni 
isklesanim vitičastim ukra.oom. Iznad nadvratnika uzidan je ulomak 
ka&rloantičke ploče s ukrasom u obliku riblje ljuske. Iznad vratiju 
je dugi uski prozor. Na južnom zidu crkve je četverokutni prozor 
s jednostavnim kamenim okvirom. 
U crkvu se ulazi s tri stepenice, a unutrašnjost je popločana ne-
pravilnim kamenim pl.gčama. Pobočni zidovi su rasčlanjeni u tri 
slijepe arkade. Ugaone .arkade se naslanjaju na ugaoni pilon s vijen-
cem, :a odatle na sami vijenac. Lađa je ;presvođena gotički slomlje-
nim svodom s dva poprečna pojasa, a apsLda bačvastim. Na uglovima 
apside je jednostavno profilirani vijenac. Oltar je uzdignut na dvije 
stepenice, zidan je i zatvara gotovo cijelu širinu apsLde, a oltarna 
ploča je kameni monolit s profilacijom. Iznad oltara je plitka msa 
za oltarnu sliku.21) Desno od oltara u apsidi je ,četverokutna niša 
za svetohranište.22) 
,Po svom obliku i načinu ,gradnje crkva sv. Mihovila se nadove-
zuje na niz sličnih građev.ina u Dalmaciji građenilh u prelaznom 
:romaničko-goti'čkom stilu, pa se prema tome može i datirati u 
XIII do XIV stoljeće. 23) 
Oko crkve nailazi se na tragove rimske opeke i ulomaka kera-
mike, pa bi se prema tome moglo zaključiti da se radi i o konti-
nuitetu gradnje antiJke u srednji vijek, a tame u .priiog tde i ka&rlo-
lantilčki ulomak uzildan nad vratima crkve24) , na kojemu je prikazan 
(Ukras u obliku rilblje ljuske. Ugrađivanje rimskih i starokršćanski!h 
IUJ.omaka i u:krasniih dijelova bilo je uobi,čajeno u dalmatinskoj 
~rednjovjekovnoj arhitekturi od IX do XIV stoljeća , pa je tako 
li ova crkva ukrašena SjpOille<nutim ulomkom.25) Motiv r~blje lj u-
21) Prema konstrukciji apsida je zasigurno bila presvođena kalotom, koja 
je kasnije pri pregradnji oltara prezidana. Tom prilikom je zatvoren 
i dugi uski prozor na apsidi, premješten oltar bliže k zidu i sagrađena 
plitka niša za oltarnu sliku. 
22) Crkva je bila zapuštena i van kulta, pa je 1966. godine Konzervatorski 
zavod za Dalmaciju izvršio neke manje popravke radi zaštite objekta 
i postavio vrata, kojih do nedavno nije bilo. 
23) Vidi tlorise srednjovjekovnih crkava u D. Domančić, Kulturni spome-
nici otoka Brača. Srednji vijek. Brački zbornik 4, Zagreb 1960. str. 
113-143.; N. Bezić, Srednjovjekovna crkva sv. Mihovila na otoku Sol ti. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961. str. 87, 89.; N. 
Bezić, Crkva sv. Jurja u Tučepima. Peristil 5, Zagreb 1962. str. 8, 9. 
24) Ranosredovječne građevine vrlo često su se gradile na temeljima sta-
rijih ili neposredno uz njih. Vidi o tome opširnije u N. Bezić. Novi 
nalaz u crkvi sv. Petra na Priku u Omišu. Prilozi povijesti umjetnosti 
u Dalmaciji 13. Split 1961. str. 57, 58, 59. 
25) Ibidem, str. 51, 52, 53, 54. 
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LSke čest je ukra's rimSikih, kasnije i starokršć.anskih spomenika. 
a pojaV'ljuje se u dbliku reljefa i pTOŠUIPljenih tranzena. Saču­
v<' ni su razni ulomci i varijante u Solinu, .Povljima i Mirju kod Po-
stira na Braču, u Omišu itd. 26) NadVTatnik s lukovima i križevima 
iako rustičan, obrađen stilski ide pTema ·romanici , ali se u njemu 
još uvijek osjeća pleterna nezgrapnost, koja se kod nepoznatih seo-
skih majstora ;pojavljuje gotovo do X·IV stoljeća.27) 
Br01jni nalazi u doba antike na tom području otkriveni su samo 
!slučajnim nalazima, a sisrtematska anheološka istrarž:ivanja dala bi 
zasigurno nove podatke i zaokružila te slučajne nalaze u jednu 
cjelinu, ikoja bi do kraja objasnila život u doba antike u Žrnovnici i 
njenoj bližoj okolici. 
Današnja župska crkva sv. Ma·rije sagrađena je prema šemati-
zmu28) i 727. godine u skromnim obl!icima baroka,29) čiji se stilski 
elementi vide tek u portalu . .Po svemu sudeći građena je na temelji-
ma jedne starije crkve od koje se sačuvala današnja apsida sazidana 
od kamenih kvadera, četverokutnog je izdUIŽenog oblika i pokrivena 
kamenom pločom. Po starom načinu g·radnje okrenuta je pročeljem 
prema Zwpadu. Na jurž:nom :pdbočnom zidu ima dva duga uska :prozora 
uokvirena kamenim okvirom jednostavno profiliranim. Lađa crkve 
je jednobrodna u unutrašnjosti presvođena ll'avnim stropom, dok je 
apsida presvođena gotički slomljenim svodom. Uokolo aps1de teče 
jednostavno ,profihrani vijenac, a desno od oltara 1 je četverokutna 
niša za svetohranište. :Sred pročelja je jednostavni portal s profilira-
\llim nadvratnikom,' koji u sredini ima polukružni jastučić.30) Ovaj jed-
2e) Forschungen in Salona I, Wien 1912. Recherches a Salona I, Copen-
hague 1928. I. Ostojić, Radovi na apsidi i pročelju starokršćanske ba-
zilike u Povljima. Prilozi povijesti umjetnosti 16. Split 1966.- B. Gabri-
čević, Kult žrtvenog pepela u Saloni. Vjesnik za arheologiju i histo-
riju dalmatinsku LXI, Split 1963. str. 112. sl. l. 
27) Nadvratnik s križevima i arkadicama nalazi se i na crkvi sv. Petra 
na Priku u Omišu (v. N. Bezić, Novi nalaz u crkvi sv. Petra na Priku 
u Omišu. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13. Split 1961. sl. 
na str. 57.), a križeve na nadvratniku ima i kuća u Pretorijanskoj 
ulici u Splitu (v. sl. 20. na str. 157. u C. Fisković, Romaničke kuće u 
Splitu i u Trogiru. Starohrvatska prosvjeta, S III, sv. 2. Zagreb 1952.). 
Ukras arkadica pojavljuje se u Dalmaciji već u doba antike, pa zatim 
na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, arhitektonskim ukra-
snim dijelovima, te na stećcima (C. Fisković, Stećci u Cavtatu i u Dub-· 
rovačkoj župi. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961. 
str. 157.) Jednako tako ovaj motiv nalazimo i na stećcima Bosne i 
Hercegovine (M_ Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima. Sarajevo 1965. 
table XIV, XV, XVI). 
28) Status personalis et localis dioecesis Spalatensis et Makarkensis pro 
anno domini MCMIL Spalati 1902. str. 31. 
29) Slične crkve nalazimo u Poljicima, Makarskom primorju, Dalmatinskoj 
zagori i dolini Neretve, u krajevima, koji su dugi niz godina bili pod 
Turcima ili su od njih bili neposredno ugroženi. Nakon njihovog odla-
ska teške ekonomske prilike i način života uslovio je ovaj skromni 
tip seoskih crkava. 
30) C. Fisković, Ignacije Macanović i njegov krug. Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji 9, Split 1955. str. 206. 
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nost,avni :narčin ukraša,vanja portala ponavlja se na mnogim crkvama 
XVIII stoljeća u Dalmaciji, a ponekad ga nalazimo i na onima iz prve 
polovice XIX stoljeća. Na sjevernom pobočnom zi,du nalaze se vrata 
s kamenim dovratnicima i nadvratnikom na kome je uklesana 1877. 
godina. Crkva je građena od pravilno klesanih kvadera, a na isto-
čnom ztdu ispod rk.rova ima četverolisnu rozetu, kiaja je vjerojatno po 
svom obliku pripadala spomenutoj starijoj crkvi. Uz sjeverni zid 
crkve je :zvonik u gornjem katu s rastvorenom ložom i piramida'lnim 
završefkom, a :priipada po 'SVOm olbliku nitzu zvonilka u Dalmaciji 
na kojima se iako su sagrađeni u XVJI i XVIII stoljeću osjeća daleki 
utjecaj romanike.31) 
Lijevo i desno od glavnog oltara nalaze se uzidane dvije nad-
grrobne ploče. Na jednoj je reljefni šti;t u donjem dijelu zaobljen 
prema vani, a u gornjem prema unuka (1 ,8'5 x 0,76 m), a na drugoj 
štit u obliku nepravilnog četverokuta s ma,čem, čija poluabla ·ručka 
završava u okrurglu jabuku na vrhu (1,86 x 0,81 m). Po reljefnim 
ukrasima one pripadaju nizu spomenika ove vrste u Dalmaciji, a 
mogu se :prema njima i datirati u XV ,gtoljeće.32) Pred glavnim 
oltatrom nalazi se samo donji dio ploče na kojoj je uklesana ljudska 
figura od podasa odjevena u dugu haljinu ispod koje vire vrhovi 
nogu. Nabori ihaljine padaju ravno, a p!rema rubu se lagano šire. 
Teško je odrediti da Ji se radi o crkvenom licu ili o ženskom liku . 
Osim toga vide se samo vrhovi prekriženih ~ruku na trbuhu, a pireko 
njih je krunica. krupnih okruglih zrnaca s križem, a ruke drži i štap 
s tragovima odsječenih grana, koji je nešto dwži od nogu. Očito je, 
da je ploča pri novom popločavanju crkve presječena na dva jed-
naka dijel:a '(0,82 x 0,93 m) i da ovaj ulomak ne pripada prvobitnom 
grobu. Njezin gornji dio trebalo bi traži,ti na ostalim grobovima u 
crkvi iste veličine, ali bez ukrasa, kojima je djelomično pokriven 
pločnik crk~ve. 
Na pročelju crkve uzidan je reljef, koji prikazuje jahača na 
konju kako dugim kopljem udara u glavu životinju. Oko njega teče 
ukras u obliku niza prstenova. Sa tri strane reljef je uokviren p ie-
ternim ukrasom, a u desnom gornjem uglu vidi se dio kruga s k ri-
žem jednakih krakova prema vani ,raširenima. Detaljno ga je opisao 
i objelodanio M. Abramić,33) i datirao ga uspoređujući ga sa sličnim 
tpleternim ukrasima u Dalmaciji u XI-XTI stoljeće.34) Po obliku 
:reljefa ne može se odrediti njegova ranija funkcija. Teško je utvrditi 
da li je pripadao staroj župnoj crkvi sv. Marije ili je dio jednog nad-
grobnag ~promeni!k.a, ikojih je zasiJgUTITliO lb@o oiko or:k:VIe. Prema tome 
31) Ibidem str. 220.; C. Fisković, Segetski spomenici. Vjesnik za arheo-
logiju i historiju dalmatinsku LVI-LIX/2, Split, str. 231. 
32) N. Božanić-Bezić, Stećci i nadgrobne ploče u Makarskom primorju. 
Starinar SAN. N. S. knj. XVII, Beograd 1966. str. 167-172. 
3
") M. Abramić, Bareljef sv. Jurja (?) u žrnovnici. Starohrvatska pro-
svjeta NS I, sv. 1-2. Zagreb-Knin 1927. str. 77-83. 
34) Lj. Karaman, Iz kolijevke hrvatske prošlosti. Zagreb 1933. sl. 43. 
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reljef ne bi prikazivao sv. Jurja, kako pretpostavlja M. Abramić, 
već lovca koji ubija životinju, motiv koji se često pojavljuje na 
našim s rednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima.35) 
27. žrnovnica, tlocrt crkve sv. Mihovila 
(Snimio: D. Domančić) 
Stara župna crkva spominje se u ·dokumentima prvi put u tra·v-
n ju 1363. godine,36) a za.tJm u XV stoljeću kao ·~aroohia S. Maria 
Ide zernovnica«.3') Godine 1516. spominje se kao vrlo trošna i oo jloj 
prijeti opasnost od .rušenja,38) pa je vjerojatno nakon toga i srušena, 
a n a njenom je mjestu sagrađena nova. 
Splitski nadbiskup Stjepan Cup illi posjetio je 1711. godine 
Žrnovnicu i našao da se euharistija čuva u zidnoj niši, još nema 
tab ernakula i nije uređena, a sve to govori o izgradnji nove crkve, 
koja u to vrijeme još nije bila dov;ršena. Od posuda našao je jedan 
ka lež sa čašom od srebra i postoljem od mjedi, te dvije srelbrne 
35) Š. Bešlagić, Kupres. Srednjevjekovni nadgrobni spomenici. Sarajevo 
1954. str. 186. - Isti, Kalinovik, Sarajevo 1962. str. 89. - Isti, Stećci 
na Blidinju. Zagreb 1959. str. 58. itd. Prizor lova prikazan je i na 
stećku uz župnu crkvu u Katunima i na nekim stećcima u okolici 
Imotskoga. 
36
) V. Rismondo, Registar notara Nikole iz Agubija. Izdanje Historijskog 
arhiva u Splitu sv. 5. Split 1965. str. 29. 
37
) L. Katić, Popis župa iz XV vijeka u okolici Splita. List biskupije 
splitsko-makarske br. 3, 4, 5. Split 1938. str. 52. 
38) L. Katić, Imbrevijature splitskog notara de Salandis (1514-1518). 
Starine JAZU knj . 47. Zagreb 1957. str. 172. 
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patene.39) U vizitaciji se ne spominje o kojoj se crkvi radi, ali vjero-
jatno je to župna crkva, još do kraja neuređena, budući da je posve-
ćena 1727. godine.40) Zidna niša postoji i danas desno od glavnog 
oltara, a od srebrnog posuđa u crkvi nalaze se dva ba!I'lokna kaleža 
s mletačkom punoom iztrađena u tehnici iskucavanja.41) 
U s!'ednjem vijeku Žrnovnici je pripadala i crkva sv. Petra na 
loka1itetu Brižine ispod sela Kamena. U dokumentima se spominje 
!Prvi puta 1227. godine kao S. Petrus in Balde u ·vezi s !Parnicom iz-
među templara i patrona arkve.42) 
Prema starom narČinu gradnje okrenuta je pročeljem prema 
Zapadu i jednobrodna je građevina s polukružn()lffi apsidom. Sred 
pročelja su vrata s kamenim dovratnicima i nadvratni:kom na ko-
me je uklesan Kristov monogram IHS i 1675. goclina.43) Nadvratnik 
je na uglovima donjeg dijela usječen da zahvati dovratnike. Jednako 
tako su konstruirana i južna vrata.44) Desno od vratiju uzidana je 
okrugla školjka za posvećenu VlOdu s uklesanim križem jednakih 
krakova, a uz nju je mali uski prozor. Vrh pročelja je kameni krirž. 
S nutarnje strane južnih vratiju nadvratnik je uvučen u plohu polu-
kružne lunete. U crkvu se silazi s tri stepenice, a popločana je veli-
kim nepravilnim blokovima kamena. U unutrašnj{JISti je apsida pre-
svooena kalotom, a lađa nakon pada svoda otvorenom drvenom kon-
strukcijom, kroz koju se vidi crijep.45) Pobočni zidovi sa svake strane 
rasOlanjeni su sa po dvije dvostruke lezene, a ugaone lezene 1SU jed-
nostavne. U apsidi se vidi trag početka svoda, koji je kasnije poru-
šen, a na vanjskom zidu apside vidi se kasnija pregradnja. Na sjever-
nom i južnom zidu podignuta je kamena stepenica, koja se proteže 
od druge lezene do rUJba apsiide. Oltar je ;podignut na jednu stepenicu 
u obliku ·zidanog stupa s kamenom p looom.46) 
Kropi·onirca je isklesana u obliku •četvemkuta s protfiliranim r u-
bom, a postavljena je na antički stup preklesan ka·snije u osmero-
3
") L. Katić, Prilike u splitskoj okolici poslije odlaska Turaka. Starine 
JAZU knj. 47. Zagreb 1957. str. 250. 
40) Vidi bilj . 28. 
41) N. Božanić-Bezić, Prilog evidenciji spomenika donje Neretve. Vijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske god. XIV, br. 6. Zagreb 1965. 
str. 173. 
42) L. Katić, Reambulacija ... str. 140. 
43) Tom prilikom crkva je obnovljena i vjerojatno je tada dobila novi 
krov, te nešto pregrađeni oltar. 
44) Južna vrata su također pregrađena, ali je konstrukcija vidljiva. 
45) Prema usmenom kazivanju crkovinara Petra Terze iz Kamena crkva 
je prije Drugog svjetskog rata bila pokrivena pločom, ali je tokom 
rata krov pao, pa je zatim zamijenjen crijepom. 
46) Pred oltarom je drveni antependij slikan temperom u oblicima kasnog 
seoskog baroka, a slične primjerke nalazimo u crkvi sv. Jurja na 
Gracu iznad Omiša, sv. Ivana u Podacima, sv. Roka u Donjem Docu 
u Poljicima itd. 
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umt.47) u donjem dijelu stupa vidi -se nao pako okrenut o statak jedva 
ptljiva 111atpisa: 
N II. .. N 
AE I ... . 
D E .. . 
Crkva sv. Petra po obliku, načinu gradnje, dvostrukim lezenama 
i k0111Strukcijom vratiju pokazuje -da je građena u doba 'rane roma-
nike, vjerojatno k()lncem XII ili početkom XIII stoljeća. U prilog 
28. ž1·nov nica, u zdužni presjek crkve sv . Mihovila 
(Snimio: D. Domančić) 
dataciji crkve ide u prilog i dokumenat iz 1227. godine.4S) Dvostruke 
~ezene pojavJjuju se na crkvi .sv. Mihajla u Stonu,49) sv. Petra rna 
47) Ugrađivanje rimskih i starokršćanskih arhitektonskih ukrasnih dije-
lova bilo je uobičajeno u dalmatinskoj srednjovjekovnoj arhitekturi. 
Vidi o tome: N. Bezić, Novi nalaz u crkvi sv. Petra na Priku u Omišu. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13, Split 1961. str. 51, 52. 
48) L . Katić, o. e. 
49) I Zdravković, Nacrti preromaničke crkvice sv. Mihajla u Stonu. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12, Split 1960. str. 27. 
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29. žrnovnica, poprečni presjek crkve sv. Mihovila 
(Snimio: D. Domančić) 
Priku u Omišu,5°) sv. Petra na otoku Sipanu,51 ) sv. Jurja u Mejama 
iznad Kaštel Starog,52) na crkvama i kapeli u kompleksu samostana 
na Ratcu nedaleko Bara u Crnoj Gori,53) na sv. Mariji i sv. Luki u 
Kotoru54 ) i dr. U prilog datiranju i stilskoj odlici ide i konstrukcija 
50) N. Bezić, o. e. str. 55. 
51 ) J. Posedel, Preromanički spomenici otoka Šipana. Starohrvatska pro-
svjeta III S - sv. 2. Zagreb. str. 116. 
52) E. Dyggve, History of Salonitan christianity, Oslo 1951. fig. VI, 24. 
53) Đ. Bošković - V. Korać, Ratac. Starinar SAN sv. VII-VIII, Beograd 
1958. sl. 13 na str. 49. 
54 ) V. Korać , O monumentalnoj arhitekturi srednj evekovnog Kotora. Spo-
m enik SAN CV, Beograd 1956. str. 149, 152. 
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30 . Kamen, u;;.utrašnjost crkve sv. Petra u BTižinama 
vratiju, koju nalazimo na nizu romaničkih kuća u susjednom Splitu 
i 'Dro.giru. 55) 
Oko crkve L. Katić spominje stećke, ali im danas nema više 
traga. U dokumentu iz 1227. g.odine spominje se i dvor, a njegove 
tJrago;ve ;vjerojatno treba tražiti u ostacima niskog zida sje;verno od 
crkve građenorg od sitnog nepr.av.i1nog kamena.56) 
U zaseoku Pr.ivoj nalazi se crkva sv. Sebasti jana, okrenuta pr·o~ 
čeljem prema Zapadu. U unubrašnjo,sti je presvođena g·c·tički slomlj~ 
Inim svodom, koji leži na jednostavno pwfiliranom vijencu. Sred pro~ 
čelja su vrata s kamenim okvirom i četverrolisna ruža, a na v1:1hu je 
zvonik na pr-eslicu ukrašen volutama. Nedaleko u zasE:>::J-ku Lolićima 
nalazi se slična crkva sv. Nikole. Bez izrazitih oznaka obje su gra-
đene od nevještih seoskih zidara XVHI-XIX stoljeća, koji su često 
- ·-55
) C. Fisković, Romaničke kuće u Splitu i Trogiru. Starohrvatska pros-
vjeta S III - sv. 2. Split 1952. str. 129-178. 
56) L. Katić , o. e. 
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31. :Žrnovnica, kula u Sinovčića dvorima 
kmistili stilske elemente od gotike do bamka i uklapal,i. ih u poje-
dine g,rađevine. Obzirom na položaj, orijentaciju i naseljenost ovih 
krajeva u srednjem 'Vijeku nije isključeno da tu i ranije nisu bile 
crk'Ve radi -trašnosti porušene, a na njiho'Vim temeljima !kasnije sa-
građene no'Ve. 
U zaseoku Sino'Včića d'Vorima na mjestu gd[je ,potok Brisnik 
utiče u rijeku Žmo'VDicu nalazi se 'Velika kula, koja je u XVII sto-
ljeću pripadala Ahmet-begu solinskom.57) Građena je u obliku pra-
vilnog 'Čet'Verokuta od sitnog nepra'Vilnog kamena na uglo'Vima poja-
ičatn:im glatko klesanim 'Većim k'Vader'ima. Ima tri kata i ;prizemlje, 
a bila je pokri'Vena krov<Jm na dvije vode. Na sjevernom i južnom 
pročelju su ulazna vrata s kamenim dovratnicima i nadwatnikom, 
a na kato'Vima su mali prozori s kamenim k<Jnzolama i rpuškarnicama. 
Unutrašnja konstrukcida međukailo'Va bila je drvena ,što se vidi po 
ostacima ·rupa u zidovima, a n ad prizemljem je bio zidani svod, čiji 
57) L. Katić, četiri poljičke isprave iz XIV stoljeća u splitskom kaptol-
skom arhivu. Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku sv. II, 
Dubrovnik 1953. str. 99. 
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se ootaci nalaze u pobočnim zidovima. Ove osamljene kule, koje su 
ujedno služile i kao stambene kuće gradile su se u Dalmaciji od 
XV do XVIII stoljeća, a oko njih su se često podizale manje kuće, 
kojima su ove kule služile za obranu.58) Neke su od njih kasnije 
napuštene, a oko nekih su se kasnije oblikovala i veća naselja.59) 
5~) C. Fisković, Najstariji opisi i slike Vrgorca. Bulletin Zavoda za likovne 
umjetnosti JAZU IX, br. 3, Zagreb 1961. str. 135. N. Božanić-Bezić, 
Prilog evidenciji spomenika donje Neretve, str. 175. 
59) Slične kule i približno iz istog vremena nalazimo u Podgori, Igranama, 
Gradcu, Kleku, Marini kod Trogira i dr. 
21t3 
MONUMENTS DE ŽRNOVNICA 
NEVENKA BOŽANIĆ-BEZIĆ 
D'apres les trouvailles archeologiques, le village de Žrnovnica - non 
loin de Split, en Dalmatie - fut peuple aux temps prehisioriques et a 
l'{·poque romaine. Sous le nom de žrnovnica il est mentionne dans les 
documents ecrits des XI e., XII e. et XIII e. s. A cause de sa situation 
geographique, il fut constamment en conflit entre la Commune de Split 
et les agglomerations voisines de Klis et d'Omiš et, plus tard, les Turcs. 
Aux XIV e. et XV e. s. , il est conn u pour ses salines et moulins sur le 
fleuve du meme nom. 
Parmi ses monuments se distingue l'eglise St-Michel (Sv. Mihovil) 
qui , d'apres sa forme et sQil mode de construction dans le style de transi-
tion romano-gothique, date des XIII-XIV e. s. L ' eglise paroissiale est 
egalement m entionnee dans des documents de l 'annee 1363, mais elle fut 
ulterieurement detruite et, en 1727, une nouvelle eglise sous la forme du 
bamque tardif local fut construite sur son emplacement. L' egli se St-Pierre, 
situee dans la localite de Brizina est, pour la premiere fois, mentionnee 
dans les documents en 1227 et fut elevee dans le style du debut du roman 
des XII-XIII e. s. Dans le hameau elle Sinovčić s' est conservee une grande 
tour construi te au XVII e. s. qui appartint au Beg ture Amet, de Solin. 
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